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ABSTRAK 
 
 
Liske Febi Mintarsih: “Pembuatan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Komputer 
pada Sub Pokok Bahasan Franck–Hertz”. Dibimbing oleh Drs. I Nyoman Arcana, 
M.Si dan Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
 
Fisika merupakan salah satu bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 
erat kaitannya dalam kehidupan. IPA adalah sosok pengetahuan dan proses. IPA 
sebagai proses dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mendeskripsikan fenomena 
alam. Mendeskripsikan fenomena alam tidak selalu mudah. Fenomena Franck-Hertz 
termasuk yang tidak mudah dideskripsikan karena bersifat abstrak,asehingga untuk 
dapat memahami materi ini diperlukan kemampuan imajinasi yang baik. Sedangkan 
kemampuan setiap peserta didik berbeda, maka dari itu diperlukan media 
pembelajaran yang dapat menganimasikan materi ini sehingga mudah untuk dipahami. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran berbasis 
komputer yang memuat animasi, video, game, dan simulasi yang dapat 
mendeskripsikan teori eksperimen Franck-Hertz dengan menggunakan program 
Macromedia Flash. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan 
media pembelajaran berbasis komputer. Pembuatan media dilakukan di Prodi 
Pendidikan Fisika dengan sasaran pengguna peserta didik di Prodi Pendidikan Fisika. 
Penelitian ini diujicobakan kepada 42 peserta didik Prodi Pendidikan Fisika 
sebagai bagian dari uji lapangan. Hasil dari uji lapangan menunjukkan bahwa dari 42 
subjek terdapat 13 peserta didik (30,95%) menyatakan media pembelajaran sangat 
baik, 25 peserta didik (59,52%) menyatakan media pembelajaran ini baik, 4 peserta 
didik (9,53%) menyatakan media pembelajaran ini sedang, dan tidak ada peserta didik 
yang menyatakan bahwa media pembelajaran ini kurang atau sangat kurang. 
Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa 38 peserta didik (90,47%) menyatakan 
bahwa media pembelajaran ini baik. Secara umum, media pembelajaran yang dibuat 
menarik dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman dalam 
pembelajaran sub pokok bahasan Franck–Hertz. 
 
Kata kunci: Franck–Hertz, media pembelajaran berbasis komputer, Macromedia 
Flash. 
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ABSTRACT 
 
Liske Febi Mintarsih: "Developing Sub Subject Franck-Hertz Media Computer-
Assisted Physics Learning". Thesis advisors by Drs. I Nyoman Arcana, M.Si and 
Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
 
Physics is a part of science which is related into our lives.  Science is a 
figure of knowledge and processes. As a process, Science can be interpreted as an 
activity to describe natural phenomena. To describe natural phenomena is not always 
easy. Franck-Hertz phenomena are not easily to be described since it is abstract. Good 
imagination skills are needed to understand the materials. While the ability of each 
learner is different, therefore it is necessary to develop media that can animate the 
material so it is easy to be understood. 
The aims of this study is to create a computer-based instructional media 
containing animation, videos, games, and simulations that can describe the theory of 
Franck-Hertz experiment by using Macromedia Flash. 
The research method used the development of research-based instructional 
media computer. The developed media was tried out to the students of Physic 
Department in Widya Mandala Catholic University Surabaya.  
This study has been tried out to the 42 students Physical Department as 
part of the field try-out. Results of the field try-out showed that there were 13 students 
(30.95%) stated instructional media is very well, 25 students (59.52%) said the 
learning media is good, 4 students (9.53%) stated that the instructional media is quite 
good, and no students stated that this media is bad or very poor. Based on these result, 
it can be concluded that 38 students (90.47%) stated that this kind of learning media is 
good. In general, developed learning media is interesting and can be used as a tool to 
facilitate the understanding of the materials of the learning sub Franck-Hertz. 
 
Keywords: Franck-Hertz, computer-based instructional media, Macromedia Flash. 
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